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1 Un  aperçu  de  l’archéologie  syrienne  manquait  jusqu’à  présent.  P. Akkermans  et
G. Schwarz,  tout  deux connus  et  reconnus  de  longue  date  pour  leurs  travaux sur  le
terrain, ont heureusement comblé cette lacune. Le laps de temps traité va du néolithique
à  la  fin  de  l’époque  achéménide.  Certes  leur  spécialisation  respective,  pour  l’un  le
néolithique, pour l’autre l’âge du Bronze, s’en ressent. Le chapitre sur l’âge du Fer est
divisé  en  4  parties :  l’époque  néoassyrienne,  les  Phéniciens  et  les  Grecs  sur  la  côte
syrienne, les Néo-Babyloniens et les Perses achéménides (pp. 389-394) et enfin une partie
avec des remarques finales sur la Syrie de l’âge du Fer (pp. 394-397). Les principaux sites
achéménides et les faits culturels importants – par exemple l’impact stylistique grec –
sont évoqués. Il est dommage que la seule étude sur de très nombreux aspects du Levant
achéménide n’ait  pas pu être citée (A. Nunn, « Der figürliche Motivschatz Phöniziens,
Syriens und Transjordaniens vom 6. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. », OBO SA 18, (2000), cf.
Abs. Ir. 24, 2001, c.r. n° 72). Il faut remercier les auteurs pour leur manuel qui offre un
vaste panorama sur 10.000 ans d’histoire syrienne. 
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